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CONTRIBUTIONS À LA CONNAISSANCE DE LA FLORE 
ALGOLOGIQUE DES ENVIRONS DE CRACOVIE
par
D R . P IR O SK A  P A L IK
Chaire de M icrobiologie de l’U niversité  E ö tvös L oránd, B udapest 
R eçu le 15 décem bre 1963
Mme Dr. A n n a  L u c h t e r, professeur de Cracovie envoyait fin 
juillet 1963 huit épreuves d’eau douce au professeur dr. J. B á n h e g y i ,  
directeur de la Chaire de Microbiologie pour des études de champignons aquati­
ques. Au cours de ces études il se montraient nombreuses espèces d’algues 
intéressantes dont l’étude détaillée se montrait très désirable concernant aussi 
les recherches mycologiques ultérieures. Par conséquence le professueur B á n- 
h e g y i  m’a cédé une partie des épreuves pour en faire des recherches algo- 
logiques. A Mme L u c h t e r comme aussi au professeur B á n h e g y i  
je me presse d’exprimer ma reconnaissance pour le matériel.*
Après les notes de Mme L u c h t  e r les endroits de récolte des huit ép­
reuves sont les suivants.
Récoltes no. I et 2. Sur la rive gauche de la Vistule un peu à l ’ouest de 
Cracovie, immédiatament au bords du fleuve (Le p li de l ’eau avait été con­
staté dans tous les deux cas d’être 7.)
Récolte no. 3. Un petit lac au voisinage des endroits précédents, (p li =  7)
Récoltes no. 4 et 5. Un peu à l ’ouest de ce petit lac dans un plus grand lac 
(récolte no. 4 au côté ouest du lac à pH =  6, récolte no. 5 sur le côté est du 
même lac, pH =  7).
Récoltes no. 6, 7 et 8. Deux petites baies de la Vistule un peu plus à 
l’ouest du lac plus grand mentionné ci-haut. (pH =  7).
Les récoltes énumérées ont été faites le 27 juillet 1963 a i l  heures a. m. 
La température de l ’aire était 20°C, celle de l ’eau 18°C.
La récolte no. 9. provient de la rive droite de la Vistule, immédiatement 
auprès de la rive, à 74 km environ à l’ouest de Cracovie. Récolte de Mme. 
L u c h t e r, faite le 17 sept. 1963 (pli =  7).
A l ’occasion de ces récoltes le niveau de l ’eau était très bas.
* Le m atériel d ’é tude  se tro u v a it en é ta t  v ivan t.
Je vais à énumérer ci-dessous les espèces d’algues trouvées dans ces épreu­
ves en ordre systématique. Après une courte description de l ’espèce ou variété 
je donne aussi le numéro de la récolte.
CYANOPHYTA
C h r o o c o c c a c e a e
Chroococcus minutus (K ü t z.) N a g. Cellule sans enveloppe, à diamètre 
de 1 p, bleu claire. Enveloppe décolorée. (Récolte no. 9, fig. 1.).
Merismopedia elegans A. B r. Colonie à 32 cellules. Cellules plus ou moins 
étroitement appliquées une contre l ’autre, elles ont un diamètre de 5 p et 
sont vert bleuâtre. (Récolte no. 9, fig. 2.).
Daclylococcopsis rhaphidioides H a n s g. La cellule est fusiforme, quelques- 
unes d’elles sont presque droites les autres courbées-semicirculaires. Elles 
forment de petites groupes, elles sont 2 — 3 p larges et 13 — 20 p longues, 
d’un vert-bleuâtre. (Récolte no. 4, fig. 3.).
Tetrapedia reinschiana A r c h e r .  Cellule quadrangulaire, 7 p large, à 
sommets plus ou moins aigus. Les deux côtés opposés sont concaves, les autres 
découpés en forme d’un triangle. Couleur vert-bleuâtre. (Récolte no. 4, fig. 4.).
O s c i l l a  t o r i a c e a e
Oscillatoria coerulescens G i c k l l i .  Filament atténué vers le sommet, 
pas contracté au niveau des cloisons. Cellule 0 p large et à peu près aussi- 
. longue avec un grand épiplaste central. (Récolte no. 8, fig. 5.).
Oscillatoria geminata M en  e g  h. Filament courbé, contracté au niveau 
des cloisons. Cellule apicale arrondie. Membranes transversales épaissies, 
transparentes. Cellule 3 p large et 4 —5 p longue, vert-bleuâtre. (Récolte no. 
8, fig. 6.).
Oscillatoria limnetica L e  m m . Filament droit, contracté au niveau des 
cloisons, vert-bleuâtre pâle. Cellule 1,5 p large et 5 —8 // longue. Cellule apicale 
arrondie. (Récolte no. 8, fig. 7.).
Phormidium dimorphum L e m m. Filament contracté au niveau des 
cloisons, vert-bleuâtre, 5 p large à la base, atténué vers le sommet, entouré 
par une gaine mince. Cellule dans la partie inférieure du filament 4,5 p large 
et 3,5 — 4 p longue. (Récolte no. 6, fig. 8.).
Phormidium boryanum K ü t z. Filament droit, vert-bleuâtre, 4,5 p 
large, à sommet arrondi. Cellules aussi longues que larges. Sans contractions 
au niveau des cloisons. (Récolte no. 8, fig. 9.).
Phormidium ambiguum G o m. Filament faiblement courbé, contracté 
au niveau des cloisons, à sommet arrondi, 5 p large, vert-bleuâtre. Gaine géné­
ralement étroite. Cellules plus courtes que larges, 3 p longues environ. Des 
pseudovacuoles dans les cellules. (Récolte no. 1, fig. 10.).
Phormidium fonticola K ü t z. Filament vert-bleuâtre, presque droit, 
5 — 6 p large, atténué au sommet, Gaine bien visible. Cellules environ aussi
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longues que larges, granulées aux membranes transversales. (Récolte no. 7 
fig. 11.).
Phormidium uncinatum (A g.) G o m. Filament légèrement courbé, 
bleuâtre, sans contraction au niveau des cloisons, un peu atténué au sommet, 
8 fi large. Cellule apicale capituliforme. Gaine visible. Cellules longues de 3 fi, 
granulées au membranes transversales. (Récolte no. 7, fig. 12.).
EUGLESTOPHYTA
E u g l e n a c e a e
Euglena oblonga S c h m i t z. Cellule plus ou moins oblongue-ovoide 
arrondie à la face antérieure, un pou échancrée au stome, à l ’extrémité posté­
rieur aigu ment découpée, 125 ¿/ longue et 36 ¿/large. Cellule métabolique, étant 
bien visible sur le periplaste. Periplaste strié en spirale. Chromatophores nom­
breux, d un vert vif, en forme de rubans courts. Plusieurs pvrénoïdes. Les 
granules de paramylon plus ou moins elliptiques. Stigma rouge, grand. (Récolte 
no. 2, fig. 13.).
Euglena fusca ( K I e b s) L e m m .  Cellule longue à forme de ruban, 
graduellement atténuée à l ’extrémité postérieur en forme de queue. Face 
antérieure arrondie, à une échancrure au milieu. Cellule 148 /i longue et au 
milieu 28 ¿i large. Périplaste brun, armé de petites protubérances placées dans 
des lignes presque parallèles. ( 'hromatophores nombreux, diocoïdes, deux grands 
granules de paramylon. (Récolte no. 4, fig. 14.).
Lepocinclis polonica nova sp. Cellula elliptica, diam. 27X23 fi, in parte 
anteriore 3,5 ¿¿ alta et collari aequilato instructa. Pars posterior cellulae rotun- 
data, sine appendice caudiformi. Membrana spiraliter striata, striis inter se 
1,3 fi distantibus, de sinistra a dextra salientibus. Striae singulae costas e 
membrana prominentes adjacentes. Flagellum ? In cellula granula paramyli 
singula 8 /i diametiens, disciformis collocata. (Récolte no. 1, fig. 15.).
Ihacus pleuronectes(O. F. M.) D u  j. Cellule plus ou moins elliptique, 
ventrue sur un de ses cotes, 55 ¡i longue et au miliu 36 fi large. Queue 13 ¿t 
longue. Cellule arrondie en devant avec un côté plus bas que l’autre. Queue 
légèrement courbee, inclinée vers la face ventrale. Périplaste à des stries lon­
gitudinales. Une partie de ces stries entre par une torsion dans la queue. Une 
granule de paramylon plus grande et une plus petite. (Récolte no. 8, fig. 16.).
Trachelomonas volvocina E h e r n  b. Cyste sphérique, jaunâtre, lisse à 
un diamètre de 12 fi. Auprès de l ’orifice flagellifère un 3 y large et 2 u haut 
involucre. (Récolte no. 5, fig. 17.).
7 rachelomonas oblonga L e m m .  Cyste elliptique, jaunâtre, lisse, 16,5 fi 
longue et 10 fi large. Un petit gonflement à l ’orifice. Deux chromatophores 
(Récolte no. 5, fig. 18.).
Ascoglena vaginicola S t  e i  n. La cyste plus ou moins cylindrique s ’élar­
gissant un peu vers la base, brun-jaunâtre, 36 ¿¿ longue, au sommet 10 u et 
à la base 16 ¿t large. (Récolte no. 7, fig. 19.).
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C H R Y SO PH Y TA  
Xanthophyceae 
T r i b o n e m a c e a e
Tribonema minus G. S. W e s t .  Filament 7 p large, les' cellules cylindri­
ques, Membrane mince, 2 — 4 chromatophores. Los cellules individuelles ca. 
14 y longues. Certaines cellules se trouvent en état de division. (Récolte no. 
4, fig. 20.).
BaciUariophyceaé
C o s c i n o d i s c a c e a e
Melosira varions C. A. A g. Cellules plus ou moins cylindriques, réunies 
étroitement appliquées une contre l’autre dans des filaments. Diamètre des 
cellules 16,5 y, hauteur 20 y. Disque plat faiblement recourbé à son bord. 
Ponctuation de la membrane à peine discernible. Des très petites dents au 
bord du disque. (Récolte no. 2, fig. 21.).
F r a g i 1 a r i a c e a e
Fragilaria capucina D e s m a z i è r e s .  Y alve 25 y longue et 4 y large, 
étroite, linéaire, se rétrécissant un peu vers les deux extrémités. Sommets 
obtusément arrondis. A une distance de 10 y environ 15—18 stries ti ansa- 
picales. Au milieu de la valve espace centrale plus ou moins rectangulaire. 
Pseudoraphé linéaire. (Récolte no. 8, fig. 22.).
Synedra ulna ( N i t z s c h) E h r. var. oxyrhynchus (K ü t z.) v a n  
H e u r c k .  Valve 5 3 -7 0  y longue et 5 y large, linéaire, atténuée vers les 
deux extrémités. Sommets obtus. A une distance de 10 y environ 16 stries 
transapicales discernibles. Au milieu une espace centrale quadrangulaire. 
(Récolte no. 1 et 8. fig. 23.).
N a v i c u l a c e a e
Caloñéis amphisbaena (B o r y) C 1 e v e. Valve elliptique, 60 y longue 
et au milieu 23 y large, s’atténuant vers les extrémités, à sommets étranglés- 
eapitulés. Sommets capitulés 7 y larges. Raphé droit. Espaces axial et central 
forment ensemble un espace commun, large rhombique. Les stries transapicales 
courent en forme de rayons, convergeant vers les sommets. 16 stries sont 
discernibles à une distance de 10 y. Les stries sont croisées par deux stries 
longitudinales. (Récolte no. 7, fig. 24.).
Caloñéis silicula (E h r.) C 1 e v e var. alpina C 1 e v e. \  alve 31 y lon­
gue, ondulée aux bords, à 3 — 3 protubérances, 13 y large au milieu, aux étrangle­
ments au contraire 5 y seulement. Sommets cunéiformes. Espace axial étroit. 
(Récolte no. 5, fig. 25.).
Neidium affine (E h r .) C l e v e  var. amphyrhynchus (E h r .) C 1 e v e. 
Valve 56 y longue et 13 y large, linéaire, à bords parallèles, s’atténuant vers 
les deux extrémités. Les sommets allongés, obtus. Raphé droit. Espace axial
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étroit, la valve au milieu et aux deux extrémités élargie. Les stries transapicales 
sont composées de points. 25 stries sont visibles environ à un espace de 10 y. 
Face connective 4 y haute. (Récolte no. 6, fig. 26.).
Navicula cryptocephala K ü t z. Valve lancéolée, un peu atténuée aux 
deux extrémités, 26 g longue et 6 y  large. Espace axial étroit, espace central 
s’élargissant un peu transversalement. Les stries transapicales courent à forme 
de rayons, convergeant vers les extrémités. 18 stries sont discernibles à une 
distance de 10 y. (Récolte no. 5, fig. 27.).
Cymbella ventricosa K ü t  z. Valve nettement delà forme d’un croissant,à 
bord dorsal fortement convexe et à face ventrale un peu convexe. Les deux 
extrémités sont un peu allongés et inclinés vers la face ventrale. Leur sommet 
est arrondi. La valve est 23 y longue et au milieu 8 y large. Raphé droit, 
situé plus près à la face ventrale. Espace axial étroit. Stries transapicales 
courent en forme de rayons, convergeant sur la face dorsale vers les sommets. 
12 stries à une distance de 10 y. (Récolte no. 1, fig. 28.).
N i t z s c h i  a c e a e
Nitzschia apiculata ( G r e g o r y )  G r u n. Valve linéaire à côtés faible­
ment concaves, 23 y longue et en haut 5 y large. Extrémités un peu allongés, 
à sommets arrondis. Carène très étroite, à ponctuation à peine discernible. 
18 stries transapicales à une distance de 10 y. (Récolte no. 1, fig. 29.).
S u r i r e l l a c e a e
Cymatopleura solea (B r é  b i s  s o n )  W. S m i t h .  Valve largement 
lancéolée, un peu atténuée au milieu. Extrémités cunéiformes à sommets 
arrondis. Valve 90—105 y longue et au milieu 19—20, auprès des sommets 
23 y large. Environ 6 —7 côtes visibles à une distance de 10 y. (Récolte no. 6, 
fig. 30.).
Cymatopleura solea (B r é b i s s o n) W. S m i t h  var. gracilis G r u n. 
Valve longue, élancée, 150 y longue, au milieu 16 y et à une certanie distance 
du sommet 24 y, auprès du sommet même 7 y large. Environs 5 côtes visibles 
à une distance de 10 y. (Récolte no. 7, fig. 31.).
CHLOROPHYTA
Chlorophyceae
Ü o c y s t a c e a e
Tetraedron muticum (A. B r a u n )  H a n s  g. Cellule triangulaire, à 
côtés un peu concaves et a sommets arrondis. Côtés 12 y longs. Membrane 
lisse. (Récolte no. 1, fig. 32.).
Tetraedron trigonum (N a e g.) H a n s  g. var. genuinum (N a e g.) H a n s  g. 
Cellule triangulaire, à côtés droits et à sommet arrondi. Epine courte, courbée. 
Membrane lisse. (Récolte no. 7, fig. 33.).
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S c e n e d e s m a c e a e
Scenedesmus falcatus C h o d. var. polonicus nova var, Coenobium quadri- 
cellulare. Cellulae marginales falciformes, cellulae duae interiores alternantes, 
in uno extremitate rotundatae, in altero acutac. Cellulae 10 ¡i longae et in 
medio circiter 4 fi latae. (Récolte no. 4, fig. 34.).
La variété nouvelle rapproche Sc. falcatus C h o d. var. danubialis 
P a 1 i k (146.). Le cénobe du dernier est cependant composé de 8 cellules, les 
cellules sont 16,5 ¡i longues, les médianes 6 ¡x larges et plus ou moins piri- 
formes.
Scenedesmus ecornis (R a 1 fs )  C h o d. Les cellules sont 10 /t longues et 
4 /.i larges, cylindriques-elliptiques, les extrêmes ça et là ventrues. Les cellules 
voisines sont étroitement appliquées par leur côtés. On trouve des cénobes 
composés de quatre cellules. (Récolte no. 3, fig. 35.).
Scenedesmus ecornis (R a l fs )  C h o d. var. major Chod.  Les cellules 
sont 16 /i longues et 6 fi larges, cylindriques elliptiques (Récolte no. 8, fig. 36.).
Scenedesmus acutiformis S c h r o e d e r  var. tricostatus C h o d .  Cellules 
plus ou moins elliptiques, lisses avec une côte à leur milieu, 15 fi longues et 
6 fi larges, terminées par une petite globule. (Récolte no. 4, fig. 37.).
Scenedesmus quadricauda (T u r p.) B r é b. Cellules cylindriques- 
elliptiques, appliquées par leur côtés sur un grand espace. Extrémités arrondis. 
Cellules 16 fi longues et 6,5 fi larges. Aux extrémités des cellules extrêmes 
se trouvent 2 — 2 épines 14 /t longues. Cénobes composés de quatre cellules. 
(Récolte no. 8, fig. 39.).
Scenedesmus intermedius C h o d .  var. acaudatus H o r t. Cellules ovées- 
allongées, 7 fi longues et 3,6 fi larges, les extrêmes arrondies. Les cellules se 
touchent sur un espace restreint. Cellules inermes. Cénobes composés de quatre 
cellules. (Récolte no. 8, fig. 39.).
Scenedesmus bicaudatus (H a n s g.) C h o d. var. vistulensis nova var. 
Cellulae cylindrico-elliptieae, apice rotundatae, 18 fi longae et 5 ¡x latae, 
stricte adpressae, extremae ventricosae, apice spina unica 10 /t longa instructae. 
Coenobii quadrieellulares. (Récolte no. 1, fig. 40.).
Cette variété diffère nettement des cénobes du Scenedesmus bicaudatus 
figurés après W o l o s z y n s k a dans l ’oeuvre de C h o d a t p. 248, fig. 151. par 
le nombre et la forme des cellules et par la longueur des épines. Les cellules de 
la var. vistulensis rappellent en quelque sorte la figure également de S. bi­
caudatus se trouvant dans l ’oeuvre de C h o d a t (p. 248, fig. 152) reproduite 
après P r i n t z, sur le dernier le cénobe n’est constitué cependant que de 
deux cellules. (Les dimensions des cellules ne sont pas indiquées.) Les épines 
sont en proportion à la longueur des cellules plus longues.
Ankistrodesmus falcatus ( Co r d a )  R a 1 f  s var. bifu rcatus nova var. 
Cellula solitaria, 80 fi longa et in medio 5 fi lata, parum curvata, in medio 
inflata. Apex unus cellularum bifurcata. (Récolte no. 1, fig. 4L).
U l o t h r i c h a c e a e
Vlolhrix tenerrima K i i t z i n g .  Cellule 10 fxlarge et 10—13 f i longue. 
Chromatophore en forme de ceinture, à un seul pyrénoïde. Membrane mince, 
un peu muqueuse. Sommet du filament arrondi. (Récolte no. 4, fig. 42.).
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B l a s t o s p o r a c e a e
Prasiola cripsa ( L i g h t f . )  M e n o g h i n i .  Thalle plus ou moins en 
forme de ruban, 13 p large au milieu, pas fixé à la base. Cellules individuelles 
3 —14 p larges. (Récolte no. 2, fig. 43.).
C h a e t o p h o r a c e a e
Stigeoclonium falklandicum K i i t z i n g .  A la base do la plantule les 
ramules sont distants, dans la partie supérieure la ramification est plus riche. 
Cellules du filament principal 8 - 1 0  p, celles des ramules latéraux 6 p larges. 
Les cellules sont deux ou trois fois plus longues que larges. Auprès des membra­
nes transversales aucune contraction. Sommet des ramules atténué. La cellule 
portant les ramifications latérales pas plus courte que les autres. Ramification 
alternante. (Récolte no. 2, fig. 44. a. b.).
C o njugatophyceae 
D e s m i d i  a c e a e
Closterium strigosum B r é b. Cellule svelte, un peu recourbée, pas renflée 
au milieu, atténuée vers les sommets. Sommets un peu inclinés vers la faco 
ventrale, arrondis. Membrane incolore, lisse. 8 pryrénoïdes par demi-cellule. 
Les vésicules au sommets des demi-cellules renferment plusieurs cristaux do 
sulfate de chaux. Cellule 270 p longue, 20 ¿u large au milieu et 7 p aux extrémi­
tés. (Récolte no. 7, fig. 45.).
Closterium strigosum B r é b. var. elegans (G. S. W e s t )  K r i e g e r. 
Cellule svelte, un peu recourbée, pas renflée au milieu, atténuée vers les som­
mets. Sommets inclinés vers la face ventrale, arrondis. Membrane incolore, 
lisse. 4 —11 pvrénoïdes dans la demi-cellule. Dans les vésicules terminales 
1 cristal de sulfate de chaux. Cellule 218-225  p longue, au milieu 14-16 ,5 , 
aux extrémités 4 — 5 p largo. (Récolte no. 4 et 7, fig. 46.).
Clostemum acerosum (S c h r a n k) E h r b g. Cellule légèrement recourbée, 
s atténuant graduellement vers les sommets. Bord dorsal un peu convexe, bord 
ventral presque droit. Sommet découpé, sur la partie découpée la membrane 
épaissie. Un ou plusierus lignes de suture. Membrane brunâtre, finement 
striée, les stries composées de séries de points et petits traits, parfois difficile­
ment perceptibles. 11 pvrénoïdes par demi-cellule, disposés par endroit irrégu­
lièrement. Dans les vésicules apicales 3 à beaucoup de cristaux de sulfate de 
chaux un peu allonges. On trouve des cellules 557 — 600 p longues au milieu 
4 6 -5 6 , aux extrémités 7 p larges. (Récolte no. 7, fig. 47. a. b.).
Closterium acerosum (S c h r a n k) E h r b g. var. rectum  nova var. A 
typo differt lateribus rectis. Cellula non curvata, ápices versus regulariter 
attenuata, apex abscissus, in parte abscissa membrana incrassata. Sutura 
centralis deest. Membrana brunnea, tenuiter striata. Striae e seriebus puncto- 
rum et linearum brévium composita. In hemicellula 11 pyrenoidae, interdum 
irregulariter dispositae. In vesiculis apicalibus 4 crystalla gypsi. Cellula 600 p 
longa, in medio 66, ad extremitates 7 p lata. Varietas nova a typo Cl. acerosi 
(S c h r a n k) E h r b g. praecipue cellula recta et non curvata differt. (Ré­
colte no. 5, fig. 48.).
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Closterium luch terianum  nova sp. Suturac cingulares desunt. Cellula fere 
recta, in vicinitate apicis pánim inclinata, duodecies longior quam lata, 
in médio incrassata. Latus ventrale minime convexum, latus dorsale etiam 
paru in convexum, versus medium latera fere parallela. Apex levitcr introrsum 
inclinatus. Pars apicalis late rotundata. Membrana decolor, levis. In berni 
cellula 13 pyrenoidae, nonnullae inter eas irregulariter collocatae. In vesiculo 
apicali crystalla gypsi multi, globosa colloeata. Cellula 600 g longa, in medio 
50, ad ápices 13 g lata. Species in honorem dominan A n n a L u c h t e  r, 
professons eracoviensis nominata. (Récolte no. 7, lig. 49.).
Z y g n e m a c e a e
Spirogyra hungarica L a n g e r ,  var. eracoviensis nova var. Cellula 56 g 
lata et 82, 85, 100, 110 g longa. Membrana transvcrsalis levis. Chormatophora 
única. Copulatio scalariformis. Cellula feminea zygotam continens non inflata. 
Cellulae vegetativae in coniugatione non participantes cylindricae. Zygota 
elliptica 54X82, 52X70 g metiens. Exosporium tenue, levis, incolor, Mesospo- 
rium exosporio aequicrassum, lúteo-brunneum. Varietas nova a typo in forma 
zygotae differt, zygota typi enim elongato-clliptica, 45—5 3 x 1 2 0 -1 4 8  g 
metiens. (Récolte no. 4, fig. 50. a. b.).
Les espèces et variétés énumérées ci-haut ont été recueillies aux lo­
calités de récoltes suivantes: Localité de récolte no. 1: Phormidiumambiguum 
G o m., Lepocinclis polonica nova sp., T  ranchelomonas volvocina E li r e n b., 
Synedra ulna (N i t z s c h) E b r. var. oxyrhynchus (K ü t z.) v a n  11 e u r e  k, 
Cymbella ventricosa K i i t z ,  Nitzschia apiculata ( G r e g o r y )  Gr u n . ,  
Tetraedron muticum (A. B r a u n )  H a n s  g., Scenedesmus ecornis (R a 1 f s) 
C h o d . ,  Scenedesmus bicaudatus ( H a n s g . )  C h o d .  var. vistulensis nova 
var., Ankistrodesmos falcatus ( C o r d a )  R a l i s  var. bifurcatus nova var.
Localité de récolte no. 2: Euglena oblonga S c h m i t z, Melosira varians 
C. A. A g., P  rasiola crispa ( L i g  h t  f.) M e n e g h i n i ,  Stigeoclonium falklan- 
dicum K ü t z.
Localité de récolte no. 4: Dactylococcopsis rhaphidioides Ha n s g , ,  Tetrapedia 
reinschiana A r c h e r ,  Euglena fusca (Kl e b  s) Le  mm. ,  Tribonema minus 
G. S. W e s t ,  Scenedesmus falcatus C h o d .  var. polonicus nova var., 
Scenedesmus acutiformis S c h r  o e d e  r var. Iricostatus Ch o d . ,  I lothrix 
tenerrima Ki i t z . ,  Closterium strigos um B r ó b .  var. elegáns (G. S. W e s t )  
K r i e g e r ,  Spirogyra hungarica L a n g e r  var. eracoviensis nova var.
Localité de récolte no. 5: Trachelomonas oblonga L e m m., Caloñéis silicula 
(Ehr. )  C l e v e  var. alpina C l e v e ,  Navícula cnjptocephala Ki i t z . ,  
Closterium acerosum ( S e h r a n k )  E h r  b g. var. rectum nova var.
Localité de récolte no. 6: Phormidium dimorphum L e m m., Neidium affine 
( Ehr. )  C l e v e  var. amphirhynchus ( Ehr. )  C l e v e ,  C y mato pleura solea 
(B r é b.) W. S m i t h .
Localité de récolte no. 7: Phormidium fonticola Ki i t z . ,  Phormidium 
uncinatum (A g.) G o m., Ascoglena vaginicola S t e i n ,  Caloñéis amphisbaena 
(B o r  y) C l e v e ,  Cymatopleura solea (B r é  b.) W. S m i t h ,  var. gracilis 
G ru  n., Tetraedron trigonum (N a e g.) H a n s  g. var. geniunum (N a e g.) 
K i r c h n . ,  Closterium strigosum Br é b . ,  Closterium strigosum B r é b .
l ;U  P. P A L IK
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var. elegáns (G. S. W e s t )  K r i e g e r ,  Closterium acerosum (S d i r a  n k) 
E h r e n b . ,  Closterium luchterianum nova sp.
Localité de récolte no. 8: Oscillatoria coerulescens G i c k 1 h. Oscillatoria 
geminata M e n e g  h., Oscillatoria limnetica L e m m. Phormidium boryanum 
K ü t  z., Phacus pleuronectes (ü. F. M.) D u j., Fragilaria capucina D e s -  
m a z i è r e s ,  Synedra ulna (N i t z s c h) E h r .  var. oxyrhynichus (K ü t z.) 
v a n  H e u r c k ,  Scenedesmus ecornis (R a 1 f  s) C h o cl. var. major Cho d . ,  
Scenedesmus quadricauda ( Tur p . )  B r é b . ,  Scenedesmus intermedias 
C h o d .  var. acaudalas H o r t .
Localité de récolte no. 9: Chroococcus minutas ( Kü t z . )  N a g., Merismo- 
pedia elegáns A. B.
Le matériel étudié contient plusieurs espèces et variétés nouvelles pour la 
science qui sont les suivantes:
Lepocinclis polonica nova sp., Closterium luchterianum nova sp. 
Scenedesmus falcatus Chod. var. polonicus nova var., Scenedesmus bicau- 
dalus ( H a n s g . )  C h o d .  var. vistulensis nova var., Ankistrodesmus 
falcatus ( C o r d a )  R a l  f s  var. bifurcatus nova var. Closterium acerosum 
(S c li r a n k) E li r n g. var. rectum nova var., Spirogyra hungarica L a n g e  r 
var. cracoviensis nova var.
Explication des planches*
Fig. 1. Chroococcus m inutus  (K  ü t  z.) N  a  g.
Fig. 2. M erismopedia elegáns A. B r.
Fig. 3. Daclylococcop8Í8 rhaphidioides H a n s g .
Fig. 4. Tetrapedia reinschiana A r c h e r  
Fig. 5. Oscillatoria coerulescens G i c k  1 h.
Fig. 6. Oscillatoria geminata M e n  e  g  h .
Fig. 7. Oscillatoria, limnetica  L e m  m.
Fig. 8. P horm idium  dim orphum  L e m  m .
Fig. 9. Phorm idium  boryanum  K ü t z .
Fig. 10. P horm idium  am biguum  G o m.
Fig. 11. Phorm idium  jonticola K ü t z .
Fig. 12. P horm idium  uncinatum  (A g.) G o m.
Fig. 13. Euglena oblonga S c h  m  i t  z 
F ig. 14. Euglena fusca (K  1 e b  s) L  e m  m.
Fig. 15. Lepocinclis polonica nov. sp.
Fig. 16. P hacus pleuronectes (O. F . M.) D u j.
F ig. 17. Trachelomonas volvocina E h r e n b .
Fig. 18. Trachelomonas oblonga L e m  m.
Fig. 19. Ascoglena vagi ni cola S t e i n  
Fig. 20. Tribonema m in u s  G. S. W e s t  
F ig. 21. Melosira variáns C. A.
Fig. 22. Fragilaria capucina D e s m a z i e r e s
Fig. 23. Synedra ulna  N  i t  z s o h  var. oxyrhynchus ( K ü t z . )  v a n  H e u r c k
Fig. 24. Caloñéis amphisbaena (B o r  y) C l e v e
Fig. 25. Caloñéis silicula  ( E h r . )  C l e v e  var. alpina. C l e v e
Fig. 26. N eid ium  a ffine  ( E h r . )  C l e v e  var. am phirhynchus ( E h r . )  C l e v e
Fig. 27. N avícula cryptocephala K ü t z .
Fig. 28. Cymbella ventricosa K  ü t  z.
Fig. 29. Nitzschia apiculata  (G r  e g o r  y) G r u  n.
* Le p e ti t tr a i t  se tro u v a n t auprès des figures indique 10 //.
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Fig. 30. C y m a to p le u ra  so lea  ( B r e  b.) W.  S m i t h
F ig . 31. C y m a to p le u ra  so lea  ( B r e b . )  W.  S m i t h  var. g ra c ilis  G r  u n.
F ig . 32. T e tra e d ro n  m u t ic u m  (A. B r a u n )  H a n s g .
Fig. 33. T e tra e d ro n  tr ig o n u m  (N ä  g.) H a n s g .  var. g e n u in u m  (N a  e g.) H a n s g .
Fig. 34. S c e n e d e sm u s  fa lc a tu s  C h  o d. v ar. p o lo n ic u s  nov. var.
Fig. 35. S c e n e d e sm u s  e c o rn is  ( R a l f s )  C h  o d.
F ig . 36. S c e n e d e s m u s  e c o rn is  var. m a jo r  C h  o d.
F ig . 37. S c e n e d e s m u s  a c u ti fo r m is  S o h r o e d e r  var. tr ic o s ta tu s  C h o d .
F ig . 38. S c e n e d e sm u s  q u a d r ic a u d a  (X u r p.) B r e b .
Fig. 39. S c e n e d e s m u s  in te r m e d iu m  var. a c a u d a tu s  H o r t .
F ig . 40. S c e n e d e s m u s  b ic a u d a tu s  ( H a n s g . )  C h o d .  var. v is tu le n s is  nov. var.
F ig . 41. A n k is tr o d e s m u s  fa lc a tu s  ( C o r d a )  R a l f s  var. b i fu r c a tu s  nova var.
F ig . 42. U lo th r ix  te n e rr im a  K  ü  t  z.
F ig . 43. P r a s io la  c r isp a  ( L i g h t  f.) M e n e g h i n i  
F ig . 44. S tig e o c lo n iu m  fa lk la n d ic u m  K  ü t  z.
F ig . 45. C lo s te r iu m  s tr ig o su m  B r e b .
F ig . 46. C lo s te r iu m  s tr ig o su m  B r e b .  v ar. e leg á n s  (G. S. W e s t )  K r i e g e r
F ig . 47. C lo s te r iu m  a c ero su m  ( S c h r a n k )  E  h  r  b  g. L a m oitié de la cellule.
F ig . 48. C lo s te r iu m  a c ero su m  ( S c h r a n k )  E  h  r  b g. var. re c tu m  nov. var. L a m oitié de
la  cellule.
F ig . 49. C lo s te r iu m  lu c h te r ia n u m  nov. sp. L a m oitié  de la cellule 
Fig. 50. S p ir o g y r a  h u n g a r ic a  L a n g e r  var. c ra c o v ie n s is  nov. var.
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